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Upravni odbor DPG-a odr`ao je u Zagrebu 20. travnja 2009. ~etvrtu 
redovitu sjednicu. Prihva}ena su izvje{}a o stru~nom radu Dru{tva, 
financijski izvje{taj te izvje{taj o ~asopisu POLIMERI i planovi rada za 
2009.
U opse`noj raspravi o Planu stru~nog rada Dru{tva za 2009., uklju~ivo 
~asopis POLIMERI, razvila se iscrpna rasprava kako bi se izdvojile 
najva`nije aktivnosti DPG-a u idu}em razdoblju. Posebno u svjetlu 
mnogih negativnih trendova. Prihva}en je prijedlog glavnog tajnika mr. 
sc. Ivana [irovi}a da intervjuira predsjednika Dru{tva V. Ferdeljija, pot-
predsjednika zadu`enog za stru~ni rad prof. I. ^ati}a i glavnu urednicu 
~asopisa POLIMERI prof. \ur|icu [pani~ek. Izbor predsjednika i potpred-
sjednika kao sugovornika posebno je va`an. Njih dvojica ve} poldrug 
desetlje}a javno upozoravaju, svaki sa svojeg stajali{ta, kamo vodi 
pogubna politika deindustrijalizacije. Koja sada dolazi na naplatu.
Dipl. ing. Vladimir Ferdelji ve} je dvadesetak godina vrlo uspje{no na 
~elu Uprave ugledne tvrtke Elektro-kontakt, koja proizvodi plasti~ne, 
preciznije duromerne dijelove jo{ od tridesetih godina pro{loga stolje}a. 
Istodobno, dipl. ing. Vladimir Ferdelji trajno je dru{tveno anga`iran. 
Osim {to je predsjednik DPG-a, obavlja niz vrlo odgovornih du`nosti. 
On je potpredsjednik Hrvatske gospodarske komore, a vrlo je aktivan 
i u CROMA-i, HUP-u itd. Autor je brojnih napisa u kojima u proteklih 
petnaestak godina trajno upozorava na neprihvatljivu politiku uvoza 
koja objektivno vodi nestanku hrvatske industrije, osobito one izvozno 
orijentirane.
Predsjedni~e, u va{em obra}anju ~lanovima Upravnog odbora me|u 
ostalim ste rekli da je Dru{tvo unato~ te{ko}ama u stru~nom radu, pri-
mjer kako se opstaje u uistinu vrlo te{kim uvjetima. U ovoj godini treba 
poku{ati sa~uvati kadrove na podru~ju polimerstva jer su oni preduvjet 
izlaska iz krize. A da je polimerstvo u Hrvatskoj u velikoj krizi, pokazuje 
podatak da je negativna bilanca za podru~je plasti~nih i gumenih 
proizvoda oko 940 milijuna USD. Za razliku od te nedopustivo visoke 
brojke, zahvaljuju}i velikom izvozu plasti~nih materijala negativni saldo 
na tom podru~ju je samo oko 29 milijuna USD. Molim vas da za ~itatelje 
ukratko analizirate uzroke alarmantnog stanja u proizvodnim djelat-
nostima hrvatskoga gospodarstva, a time i posljedi~no na podru~ju 
proizvodnje plastike te proizvodnje plasti~nih i gumenih dijelova.
Alarmantno stanje u hrvatskoj industriji, pa tako i na podru~ju polimer-
stva, posljedica je procesa deindustrijalizacije, koja je glavni strate{ki ele-
ment ekonomske politike koju su provodile sve dosada{nje vlade RH. 
Striktno provo|enje ovoga procesa u proteklih, i vrlo dugih, petnaestak 
godina dovelo je do stanja da je danas razina industrijske proizvodnje 
znatno ispod one prijeratne 1989. Industrijski je Hrvatska u posljednjih 
dvadeset godina vrlo uspje{no nazadovala. Uporno provo|enje stra-
tegije razvoja temeljene na uslugama (trgovina i turizam) nije moglo 
osigurati potrebna sredstva za zadovoljavanje dru{tvenih potreba pa 
je razina potro{nje odr`avana zadu`ivanjem. U posljednjih petnaestak 
godina Hrvatska je upetnaesterostru~ila dugove, a prezadu`eni su svi, 
od dr`ave, lokalne uprave, trgova~kih dru{tava do stanovni{tva. 
S rastom duga raste i ovisnost o kreditorima, pa se mo`e re}i da je 
danas Hrvatska vrlo blizu ekonomskog ropstva. Potpuno ovisi o volji 
MMF-a, Svjetske banke i drugih kreditora koji uspje{no brane interese 
ameri~koga i zapadnoeuropskoga kapitala.
Glavna poluga deindustrijalizacije je monetarna politika jer je u posljed-
njih petnaest godina, u kojima je ukupna inflacija u RH iznosila vi{e 
od 80 %, kuna prema europskoj valuti oja~ala vi{e od 20 %. To zna~i 
da izvoznici ostvaruju 20 % ni`i prihod u inozemstvu, uz 80 % vi{e 
tro{kove u zemlji. Istodobno, uvoznici robu kupljenu u inozemstvu 
pla}aju 20 % manje, a prodaju je 80 % skuplje nego 1994. godine.
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U takvim je uvjetima odr`ati razinu konkurentnosti u inozemstvu ili se 
obraniti od potpuno liberaliziranog uvoza kod ku}e bilo magi~arstvo i 
vrlo je mali broj proizvo|a~a opstao.
Na takvu gospodarsku situaciju u RH stigla je globalna financijska kriza 
i prelila se u vidu recesije na industrijski sektor. I mali broj preostalih 
hrvatskih proizvo|a~a izlo`en je smanjenim narud`bama, a obujam 
prera|iva~ke industrije se topi. Svaki dan bez radnog mjesta ostaje go-
tovo 150 radnika, odnosno mo`e se o~ekivati kako }e se u prera|iva~koj 
industriji broj zaposlenih ove godine smanjiti za 50 000.
Svjedoci smo ~injenice da hrvatska Vlada mirno promatra propast 
vlastite industrije i spremna joj je pomo}i samo praznim rije~ima ohra-
brenja i neostvarenim obe}anjima. Naime, ispod stola se trljaju ruke 
jer }e se uz pomo} globalne krize prljavi proces deindustrijalizacije 
kona~no zavr{iti.
Proizvodnja plastike, a osobito proizvodnja plasti~nih i gumenih dije-
lova dijeli sudbinu hrvatske industrije. Unato~ ~injenici da u svjetskim 
razmjerima ova grana iz godine u godinu bilje`i permanentan rast, 
u Hrvatskoj je i dalje duboko ispod razine dostignute prije dvadeset 
godina. Ipak, za razliku od drugih grana u kojima nije bilo dovoljno 
entuzijasta ni u gospodarstvu ni u znanstvenoj zajednici, plasti~arstvo i 
gumarstvo u Hrvatskoj jo{ je sa~uvalo jezgru znanja dovoljnu da se brzo 
uhvati priklju~ak s razvijenim zemljama. Klju~nu ulogu u tome va`nom 
~uvarskom poslu imaju Fakultet kemijskog in`enjerstva i tehnologije i 
Fakultet strojarstva i brodogradnje, kao i ~asopis POLIMERI. Naime, 
realno je o~ekivati da }e sudbina nakaradne ekonomske politike kad-
tad do`ivjeti krah, a samo oni koji budu imali potrebnu jezgru znanja 
mo}i }e poput feniksa ovoj industriji udahnuti nov `ivot. To valja imati 
na umu u ovim vremenima kad nam se ~ini da je sav na{ trud Sizifov 
posao koji nikomu ne treba i za koji nitko ne mari.
Prof. Igor ^ ati} je na sjednici Upravnog odbora govorio s motri{ta svoje 
du`nosti potpredsjednika za stru~ni rad DPG-a.
Prof. ^ ati}u, vi ste iznijeli stru~na dostignu}a Dru{tva za plastiku i gumu 
tijekom 2008. Posebno ste opisali i objasnili rezultate savjetovanja 
Budu}nost polimerstva u Hrvatskoj. Upozorili ste na neke negativnosti 
pritiska na akademsku i znanstvenu zajednicu kriterijima napredovanja, 
primjerice onu koja se bavi polimerstvom. Kako to utje~e na razvoj 
polimerstva u Hrvatskoj?
Sredi{nja aktivnost DPG-a u 2008. bilo je savjetovanje Budu}nost poli-
merstva u Hrvatskoj. Oko 60 sudionika okupilo se 29. studenog 2008. 
u Velikoj dvorani Tekstilno-tehnolo{kog fakulteta. Bilo je to prvo savjeto-
vanja takve vrste, gdje se na primjeru polimerstva raspravljalo, zapravo, 
o budu}nosti tehni~kih znanosti u Hrvatskoj. Pritom se iskristaliziralo 
nekoliko trendova.
Predsjednik V. Ferdelji ve} je rastuma~io kako je hrvatsko polimerstvo 
u 2007. pridonijelo negativnom rezultatu devizne bilance u visini od 
oko 909 milijuna USD. Posebno zabrinjava u velikoj mjeri nepotrebno 
visok uvoz plasti~nih i gumenih tvorevina. Hrvatska akademska i ostala 
znanstvena zajednica na podru~ju polimerstva okuplja izme|u 80 i 
90 ~lanova. Sastoji se od ~etiri skupine. Najbrojnija je ona koju ~ine 
zaposleni Fakulteta kemijskog in`enjerstva i tehnologije Sveu~ili{ta u 
Zagrebu i Kemijsko-tehnolo{kog fakulteta Sveu~ili{ta u Splitu. Slijede 
stru~njaci koji rade na Tekstilno-tehnolo{kom fakultetu te oni na Fa-
kultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i Strojarskom fakultetu u 
Slavonskom Brodu. Ostali su s Prehrambeno-biotehnolo{kog fakulteta, 
Gra|evinskog fakulteta itd. U samostalnim institutima, Ru|er Bo{kovi} 
i INA - Istra`ivanje i razvoj, radi desetak zaposlenih na podru~ju poli-
merstva.
Ova zajednica nema nikakav utjecaj na strate{ka kretanja, a samo je 
jedan njezin dio anga`iran na zadatcima koji su u funkciji rje{avanja 
pojedinih stru~nih pitanja.
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Promatra li se njezino djelovanje kroz aktivnosti Dru{tva i znanstve-
no-stru~nog ~asopisa POLIMERI, mogu se uo~iti neke ~injenice. O 
konstrukcijskoj primjeni i proizvodnji polimernih tvorevina vrlo se malo 
pi{e i govori na ovim prostorima u sklopu specijaliziranih ~asopisa i 
skupova. Malo je bolja situacija na podru~ju istra`ivanja vezanih uz 
polimere kao materijale.
Potrebna infrastruktura, poput nekada{njih poslovnih zajednica Petro-
kem i Petroplast, ne postoji. Dana{nja Hrvatska gospodarska komora, 
kao i njezine prethodnice u proteklih 40 godina, potpuno neadekvatno 
reagira. Postoje}e Udru`enje za plastiku i gumu u prvom je redu u 
funkciji ostvarivanja zadataka koje postavljaju pred Udru`enje europske 
organizacije. Potpuno je zanemaren rad potreban u povezivanju hrvat-
skih tvrtki i ostvarivanju njihovih ciljeva. Dokaz je neodr`ivo stanje uvoza 
plasti~nih, a malo manje gumenih proizvoda. Stoga nije ~udno {to se 
podatak o negativnom rezultatu pojavio prvi put u javnosti u jednoj 
emisiji I. programa Hrvatskog radija u kojoj su sudjelovali predsjednik 
i potpredsjednik DPG-a, emitiranoj 5. o`ujka 2009. Razlog takvom 
stanju u Udru`enju je nedovoljna zainteresiranost ~lanica i zaposlenih 
u HGK.
Postavlja se pitanje, za{to akademska i ostala znanstvena zajednica nije 
djelotvornija? Nije jedini razlog, ali je va`an. Svatko `eli napredovati u 
vi{e zvanje. A to se, prema sada{njem sustavu vrednovanja, ne ostvaruje 
radom u ovoj sredini i za ovu sredinu. Ostvaruje se pisanjem radova s 
kojima su rijetki upoznati u ovoj zemlji, na jednom jeziku. U ~asopisima 
koje prate i vrednuju ideologizirane komercijalne baze podataka. Koje 
zatim odre|uju znanstvene trendove, opet u funkciji samo nekih. Ovo 
treba objasniti.
Nagli porast broja znanstvenika {ezdesetih godina pro{log stolje}a 
doveo je do osnivanja komercijalnih baza podataka koje su se uskoro 
nametnule cijelom svijetu kao jedini kriterij prosudbe vrijednosti. Postav-
lja se pitanje, ~ega? Jasnog odgovora nema, pa su stalno uvo|eni novi 
kriteriji prosudbe. Sve u svemu, te baze podataka malo govore o vrijed-
nosti pojedinog autora. Neke su baze jako restriktivne, poput Current 
Contents (CC). Upravo se ta baza pokazala neprikladnom za mnoga 
podru~ja, poput humanisti~kih znanosti. Ali i za neka druga podru~ja, 
kao npr. dio polimerstva koji se odnosi na konstrukcijsku primjenu i pro-
izvodnju polimernih tvorevina. Druge baze zbog komercijalnih razloga 
postaju sve neselektivnije, poput Web of Science (WoS). Me|utim te 
baze, prete`no iz jedne zemlje po~ele su postupno nametati znanstvene 
trendove koji su u funkciji uske skupine zemalja.
Posljednjih nekoliko godina kriteriji napredovanja postali su takvi da se 
isplati pisati samo za ~asopise koji su u navedenim bazama podataka. 
Apsolutno je neprihvatljivo takvo vrednovanje rada hrvatskih znan-
stvenika. Stru~ni rad, pisanje knjiga, ud`benika, rad na rje~nicima, 
pisanje za doma}e ~asopise i zbornike radova te rad u ~asopisima i 
udrugama, kao i nastojanja na popularizaciji znanosti postali su pot-
puno sporedni.
Upravo takva orijentacija, sve na jednom jeziku za trendovske i ideo-
logizirane komercijalne baze podataka, a sada i uklju~ivanje hrvatske 
znanstvene zajednice kao suradnika u me|unarodne projekte, prijeti 
dalekose`nim posljedicama za razvoj znanosti u Hrvatskoj. Istodobno 
prijeti dopunskim kidanjem veza s hrvatskim gospodarstvom, ga{enjem 
doma}ih ~asopisa i doma}ih skupova.
U svojim nastojanjima Dru{tvo za plastiku i gumu organiziralo je anketu 
me|u ~lanovima akademske i ostale znanstvene zajednice. Ta je anke-
ta pokazala da bi za podru~je polimerstva trebalo prilikom procjene 
uspje{nosti u obzir uzimati i specijalizirane baze podataka. Za podru~je 
polimerstva to je britanska baza Polymer Library Database. Najstarija 
je to takva baza u svijetu, najpotpunija je, uzima u obzir i ~asopise koji 
su u me|uvremenu prestali izlaziti. Zato je DPG poduzeo mjere da se 
takve baze uzimaju u obzir pri ocjenjivanju uspje{nosti ~asopisa. [to je 
u na~elu prihva}eno. Trebale bi se uzimati u obzir i pri definiranju kri-
terija napredovanja pojedinca. U suprotnom, trajno }e slabjeti osobito 
strate{ka suradnja s hrvatskim gospodarstvom, a nestati izdava~ka i 
dru{tvena djelatnost. To su problemi s kojima se sve vi{e susre}e ~asopis 
POLIMERI i DPG u cjelini.
Me|utim treba jasno kazati da nije zanemariva ni nesuradnja me|u 
~lanovima navedene zajednice. Dugo razvijana ideja o Sveu~ili{nom 
centru za polimerstvo (Svecipol) pokazala se kao mrtvoro|en~e. Dio 
ionako rijetkih radova tiska se u nespecijaliziranim ~asopisima, a znanje 
se prenosi u sklopu skupova drugih podru~ja.
Treba re}i da za razliku od nekih drugih sredina, poput Slovenije, ljudi 
koji rade u hrvatskom gospodarstvu na podru~ju polimerstva pokazuju 
slabo zanimanje za stjecanje novih znanja u funkciji uvo|enja novih 
proizvoda i proizvodnji. Pridoda li se tomu nepostojanje organiziranih 
napora na tom podru~ju u potrebnim infrastrukturnim organizacijama, 
a Udru`enje za plastiku i gumu u sklopu HGK to sada ni brojem ni zna-
njem zaposlenih ne mo`e ostvariti, predvi|anja nisu najsjajnija. A da se 
nije uzela u obzir ni trenuta~na, zaista velika globalna kriza. 
Zato se postavlja pitanje, komu uop}e trebaju DPG i POLIMERI. Me|utim 
dio akademske i ostale znanstvene zajednice spreman je u sklopu 
mogu}eg nastaviti rad.
Profesorica \ur|ica [pani~ek dugogodi{nja je nastavnica na Fakultetu 
strojarstva i brodogradnje Sveu~ili{ta u Zagrebu za podru~je polimernih 
materijala. Ve} je niz godina ~lanica Uredni{tva ~asopisa POLIMERI, od 
broja 28(2007)3 i njegova glavna urednica, te je vrlo uspje{no privela 
kraju izdavanje 29. godi{ta. 
Profesorice [pani~ek, molim vas da za ~itatelje ~asopisa obrazlo`ite na 
koji se na~in namjerava osigurati izla`enje ~asopisa tijekom ove, mo`da i 
najte`e godine u povijesti ~asopisa. To vi{e {to je ovo obljetni~ka godina 
za ~asopis jer se razgovor objavljuje u prvom broju 30. godi{ta. 
Kako pre`ivjeti u ovim turbulentnim vremenima, zajedni~ko je pitanje 
svih ~asopisa, a i dru{tva u cjelini. Osnovni problem postaje za koga 
uop}e pisati. To je pitanje koje u posljednje vrijeme vrlo ~esto ~ujem i 
moram priznati da me to zabrinjava. Kako sa~uvati znanje, a jo{ vi{e 
volju da se i ovdje ne{to radi, a ne samo da slu{amo {to je dobro, ~itaj 
profitabilno u bijelom svijetu i kako smo premali da uop}e razmi{ljamo 
o nekoj proizvodnji kada se sve mo`e kupiti od nekoga drugoga koji to 
zna. Ono {to mi jo{ daje poticaj za ovaj, naoko svima nepotrebni posao 
ure|ivanja i izdavanja ~asopisa, jesu mladi ljudi s kojima se svakodnevno 
susre}em u svom poslu. Unato~ svemu ima ih jo{ uvijek dovoljno koji 
vjeruju da se i ovdje mo`e mnogo toga napraviti i zbog njih ne bismo 
smjeli posustati. Uvjeti nam ba{ nisu skloni jer objavljivanje u doma}em 
~asopisu na vlastitom jeziku, pogotovo kada to nije ~asopis A-kategorije 
na listi radova za napredovanje, ~ini se da nikomu ne treba. Te{ko je 
do}i do kvalitetnih stru~nih i znanstvenih radova jer ve}ina je prisiljena 
objavljivati uglavnom na engleskom jeziku kako bi strani recenzenti 
mogli procijeniti rad. Sasvim je u redu tra`iti procjenu izvrsnosti, ali 
netko treba ipak voditi ra~una o na{em vlastitom jeziku i stru~noj ter-
minologiji. Rade}i u jednome od tehni~kih odbora Hrvatskog zavoda 
za norme, vidim vrlo ~esto koliko je te{ko katkad prona}i odgovaraju}i 
hrvatski termin za ne{to {to nam je svima poznato, ali na engleskom 
jeziku. Netko treba i to u~initi i mislim da doma}i ~asopisi ipak imaju 
veliku zada}u i u pogledu o~uvanja vlastitog jezika, time i identiteta, 
pa i kulturne raznolikosti.
Osim kvalitetnih radova i njihova recenziranja (jer ima nas na ovim 
na{im prostorima premalo), velik je problem i financiranje ~asopi-
sa. ^asopis POLIMERI prema kriterijima izvrsnosti dobiva sredstva od 
MZO[-a, ali to je nedovoljno za ~etiri broja godi{nje. Ogla{iva~a je sve 
manje, jer kako sve vi{e postajemo zemlja za veliki odmor i usluge, sve 
je manje proizvodnje, a time i manje interesa ogla{iva~a koji su vezani 
za proizvodnju plastike te proizvodnju plasti~nih i gumenih dijelova. 
Idu}a dva broja bit }e posve}ena dvjema velikim obljetnicama. To su 
proslava 50. obljetnice petrokemijske proizvodnje plastike u Hrvatskoj, 
{to se podudara s jednako toliko godina od osnivanja OKI-ja, danas 
sredi{njeg dijela DIOKI Grupe. Druga je 40. godi{njica osnivanja Labo-
ratorija za radijacijsku kemiju Instituta Ru|er Bo{kovi}. Treba naglasiti da 
su vode}i ljudi DIOKI-ja, s kojima DPG godinama sura|uje, prepoznali 
na{e napore u o~uvanju doma}eg tr`i{ta i vlastitog jezika te nam uz 
neke druge proizvo|a~e koji su jo{ pre`ivjeli na ovim na{im prostorima, 
kao npr. Elektro-kontakt, pa i strana zastupstva poput Nomisa, nastoje, 
u sklopu svojih mogu}nosti, pomo}i u izla`enju. ^ini mi se da ovakvim 
zajedni~kim nastojanjima mo`da mo`emo jedni drugima pomo}i i za 
sada je to jedini na~in kako mo`emo u dogledno vrijeme osigurati da 
se ~asopis ne ugasi. ^etiri broja za ovu godinu su izvjesna, ali sve dalje 
potpuno je neizvjesno, barem {to se financiranje ti~e. 
Razgovore vodio
Ivan [IROVI]
